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Sessão comemorativa do
Milenário de Guimarães
o Conselho Cultural da Universidade do Minho, em colaboração com a
Sociedade Martins Sarmento e a Câmara Municipal de Guimarães, promoveu,
no passado dia 12 de Julho, uma sessão comemorativa dos mil anos da
história vimaranense.
A sessão, que teve lugar no Salão Nobre da Sociedade Martins Sarmento,
abriu com a intervenção do Presidente do Conselho Cultural, Prof. Doutor
Lúcio Craveiro da Silva que referiu a íntima ligação da Universidade do Minho
com a cidade de Guimarães, desde a sua criação, também explicável pelas
tradições universitárias da cidade que remontam ao século XVI.
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Realçou ainda o trabalho cultural exemplarmente desenvolvido pela Sociedade
Martins Sarmento e a sua cooperação com a Universidade do Minho, de que
aquela sessão constituía mais uma confirmação plena.
A intervenção de fundo esteve a cargo da Doutora Maria da Conceição Falcão
Ferreira, docente do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho,
cuja tese de doutoramento tinha incidido sobre a Guimarães Medieval e de
cuja apresentação se encarregou a Doutora Manuela Martins, professora
catedrática do Instituto de Ciências Sociais e Presidente da Unidade de
Arqueologia. A conferência intitulou-se "Guimarães e Portucale: entre o passado
e a memória" e vem publicada neste número da revista "Forum".
Seguiu-se a intervenção do Dr. Henrique Barreto Nunes, com a apresentação
dos números 25 e 26 da Revista Forum, publicação do Conselho Cultural da
Universidade do Minho, correspondentes ao ano de 1999. Este último número
recolhe as intervenções realizadas na homenagem ao Dr. Santos Simões,
promovida pelo Conselho Cultural da Universidade do Minho na cidade de
Guimarães, em Outubro de 1999.
A sessão encerrou com as palavras do Presidente da Sociedade Martins
Sarmento, Dr. Santos Simões, que se congratulou com a iniciativa, realçando
a colaboração que se tem verificado entre aquela Sociedade e a Universidade
do Minho, nomeadamente em termos culturais.
As intervenções de Lúcio Craveiro da Silva, Manuela Martins e Santos Simões
encontram-se reproduzidas nas páginas que se seguem.
